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1 Si les nouvelles qui composent le célèbre recueil du XVe siècle fonctionnent sur une
gamme de situations relativement réduite, en revanche une extraordinaire richesse se
déploie  sur  le  plan langagier  et  stylistique.  Parmi  les  jeux de  mots  et  surprises  de
langage divers qui caractérisent cette écriture, les métaphores érotiques jouent un rôle
fondamental,  qui  permet tour à  tour à  l’auteur,  au conteur et  aux personnages,  de
voiler la réalité par des procédés de dissimulation ou de parvenir à leur but, d’obtenir
quelque chose. Cependant, derrière les nombreuses métaphores qui émaillent les récits
se dessine surtout une réflexion consciente au sujet de l’ambivalence du langage et de
son arbitraire.
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